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N e w s l e t t e r  o f  
& v  
t h e  L a w  L i b r a r y  
V o l u m e  8 ,  N u m b e r  3  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w - B l o o m i n g t o n  
N o v e m b e r  1 9 9 7  
Q U I Z  B O W L  C O M E S  T O  T H E  L A W  S C H O O L  
b y  N o n i e  W a t t  
H
o w  m a n y  a m e n d m e n t s  a r e  t h e r e  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  C o n s t i t u t i o n ?  W h a t  w a s  t h e  o f f e n s e  
c o m m i t t e d  i n  C r i m e  a n d  P u n i s h m e n t ?  I f  y o u  c a n  
a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  o h ,  a b o u t  2 0 0  m o r e  j u s t  l i k e  
t h e m ,  h a v e  w e  g o t  a  d e a l  f o r  y o u .  T h e  L a w  L i b r a r y  i s  
p l e a s e d  t o  a n n o u n c e  t h e  F i r s t  P o s s i b l y - A n n u a l  L a w  
L i b r a r y  I n t e r r o g a t o r i e s !  F a c u l t y ,  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  
a r e  a l l  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e .  T e a m s  o f  f o u r  ( p l u s  a n  
a l t e r n a t e )  w i l l  s q u a r e  o f f  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  p u t t i n g  t h e i r  
k n o w l e d g e  o f  t r i v i a  t o  t h e  u l t i m a t e  t e s t .  Q u e s t i o n  
c a t e g o r i e s  w i l l  i n c l u d e  E n t e r t a i n m e n t ,  H i s t o r y ,  
A r t s / L i t e r a t u r e ,  S c i e n c e / N a t u r e ,  T h e  L a w ,  a n d  L a w  
S c h o o l / I U  H i s t o r y .  
A n  e n t r y  f e e  o f  $ 5 0  p e r  t e a m  w i l l  r e s e r v e  a  p l a c e  i n  t h e  
c o m p e t i t i o n  f o r  y o u r  t e a m .  F u n d s  r a i s e d  f r o m  t h e  f e e s  
w i l l  b e  u s e d  t o  s u p p o r t  s e l e c t e d  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  s u c h  
a s  o f f s e t t i n g  t r a v e l  e x p e n s e s  t o  n a t i o n a l  m e e t i n g s  a n d  
j o b  f a i r s .  
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L a w  L i b r a r y  T h a n k s g i v i n g  B r e a k  H o u r s  
N o v e m b e r  2 5 - 3 0 ,  1 9 9 7  
N o v e m b e r  2 5 ,  T u e s d a y  7 : 3 0  a . m .  - 6 : 0 0  p . m .  
N o v e m b e r  2 6 ,  W e d n e s d a y  9 : 0 0  a . m .  - 5 : 0 0  p . m .  
N o v e m b e r  2 7 - 2 8 ,  T h u r s d a y - F r i d a y  C L O S E D *  
N o v e m b e r  2 9 ,  S a t u r d a y  9 : 0 0  a . m .  - 5 : 0 0  p . m .  
N o v e m b e r  3 0 ,  S u n d a y  R E S U M E  R E G U L A R  H R S  
* T h e  L i b r a r y  w i l l  b e  c l o s e d  o n  F r i d a y ,  N o v e m b e r  2 8 t h  
d u e  t o  a  s c h e d u l e d  U n i v e r s i t y  p o w e r  o u t a g e .  
P r i z e s  w i l l  b e  a w a r d e d  t o  t h e  
w i n n i n g  t e a m  m e m b e r s  a n d  a l l  
p a r t i c i p a n t s  w i l l  r e c e i v e  l o v e l y  
p a r t i n g  g i f t s .  W h i l e  t h e  e x a c t  d a t e  
h a s  y e t  t o  b e  c h o s e n ,  w e  e x p e c t  t h e  
L a w  L i b r a r y  I n t e r r o g a t o r i e s  t o  t a k e  p l a c e  s o m e  
t i m e  i n  l a t e  J a n u a r y .  S o  i t ' s  n o t  t o o  e a r l y  t o  s t a r t  
a u d i t i o n i n g  f r i e n d s  a n d  c o l l e a g u e s  f o r  y o u r  t e a m .  
P l e a s e  u n i t e  w i t h  u s  t h r o u g h  t h i s  l i v e l y  c o m p e t i t i o n  
i n  s u p p o r t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  t h i s  l a w  
s c h o o l .  Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  w i l l  b e  g r e a t l y  
a p p r e c i a t e d .  M o r e  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  p r o v i d e d  a s  
s o o n  a s  i t  b e c o m e s  a v a i l a b l e .  
F i n a l  N o t e :  T h e r e  a r e  t w e n t y - s e v e n  a m e n d m e n t s  t o  
t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  C r i m e  a n d  P u n i s h m e n t  w a s  
a b o u t  a  m u r d e r .  S e e  h o w  e a s y  t h i s  i s !  • ! •  
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Res lpsa Loquitur 
BOOK OF THE MONTH 
Cray, Ed. Chief Justice: a biography of Earl Warren. 
New York: Simon & Schuster, 1997. KF8745.W3 C73 
1997. 
The readers of this column know of my interest in 
biographies. I have reviewed numerous ones over the 
years that I have written this column. This month is no 
exception--! will review a new biography on Chief 
Justice Earl Warren, written by the respected journalist 
and author, Ed Cray. 
Cray has written a fascinating book on a man 
recognized as one of the most influential Americans of 
the 20th century. A recent ranking of the 10 best U.S. 
Supreme Court justices had Earl Warren at 3rd, 
following John Marshall and Oliver Wendell Holmes. 
What is less well-known is Earl Warren's career prior 
to the Supreme Court as Governor and Attorney General 
of California and District Attorney for Alameda County, 
California. Cray's book reveals this early career and 
influences it had on Warren's tenure on the Supreme 
Court. 
Earl Warren was born in Bakersfield, California. He 
eventually went to college at the University of 
California at Berkeley. Upon graduation from law 
school at Berkeley, he took a job in the district 
attorney's office in Alameda County, eventually 
working his way up to becoming the district attorney. 
From there he was elected attorney general of 
California, unfortunately leading the movement to have 
all Japanese-Americans removed and interned after the 
outbreak of the war in the Pacific. In 1942, he was 
elected governor of California. He was Thomas 
Dewey's running mate in 1948, and a favorite son 
candidate for the Republican nomination for President 
in 1952. Upon the death of Chief Justice Fred Vinson 
in 1953, President Eisenhower appointed Warren to the 
U.S. Supreme Court as the Chief Justice. 
The second part of this book then discusses the more 
well-known part of Earl Warren's career. Some of the 
most significant cases ever decided by the Supreme 
Court were determined during Warren's tenure on the 
court, including Brown v. Board of Education which 
was decided during Warren's first year on the court. 
Warren's personable style 
and his leadership ability 
were two attributes the 
Supreme Court sorely 
needed to make these 
momentous decisions. In 
addition, Cray discusses 
II 
Warren's falling out with President Eisenhower, his 
intense dislike of Richard Nixon, and his good 
friendship with Harry Truman and John Kennedy. 
His role as the chairman of the Warren Commission 
which investigated the assassination of President 
Kennedy is detailed, along with his dismay as to the 
election of Richard Nixon as president in 1968. 
Warren retired in 1969, and he died in 1974. He 
was buried in Arlington National Cemetery. 
This book has received mixed reviews. Lucas 
Powe, Professor of Law at the University of Texas 
Law School, wrote a glowing review for the History 
Book Club. In his opinion it is the best biography 
written of Earl Warren. Powe's comment was that 
after reading the book, he wanted to go out and stuff 
the ballot box for Warren. 
On the other hand, a review by Kim Eisler, editor 
for Washingtonian magazine, written for the Legal 
Times is more critical. Her criticism is that Earl 
Warren has never been completely explained, and 
that Cray fails to do this as well. 
In my opinion, the book probably falls in between 
these two extremes. Warren's role in changing 
America is clearly documented, and it is a story that 
I found fascinating. Earl Warren was his own man, 
and his views changed over time. These attributes 
led to Eisenhower's statement that appointing him 
was ''the biggest damn fool thing I ever did," while 
Harry Truman asked Warren to be one the speakers 
at the dedication of his presidential library. This is 
a very interesting book, and I recommend it. 
Michael Maben 
Cataloging Librarian 
V o l u m e  8 ,  N u m b e r  2  
N E W  &  N O T E W O R T H Y :  
" F o r  a  L a w y e r  w i t h o u t  
B o o k s  . . .  
T h o m a s  J e f f e r s o n  a n d  B o l l i n g  v .  
B o l l i n g :  L a w  a n d  t h e  L e g a l  
P r o f e s s i o n  i n  P r e - R e v o l u t i o n a r y  A m e r i c a .  E d i t e d  a n d  
I n t r o d u c e d  b y  B e r n a r d  S c h w a r t z ,  w i t h  B . B .  B e r n s t e i n  
a n d  B a r b a r a  W i l c i e  K e r n .  S a n  M a r i n o ,  C a l i f o r n i a :  
H u n t i n g t o n  L i b r a r y ,  1 9 9 7 .  [ K F  2 2 8  . B 6 5  J 4 4  1 9 9 7 ]  
O n e  o f  t h e  r e a l l y  n i c e  t h i n g s  a b o u t  y o u r  e d u c a t i o n  a t  t h e  
I U  S c h o o l  o f  L a w  i s  t h a t  y o u  a r e  a b l e  t o  u s e  a n  
e x c e p t i o n a l  l i b r a r y  c o l l e c t i o n .  A s  a  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n  
w i t h  a  l o n g  h i s t o r y ,  t h e  I U  L a w  L i b r a r y  c o l l e c t i o n  g o e s  
b e y o n d  t h e  a v e r a g e  l a w  s c h o o l  l i b r a r y ' s  a c q u i s i t i o n  o f  
r e p o r t e r s ,  l o o s e l e a f s ,  a n d  l a w  r e v i e w s .  A  r e c e n t  
e x a m p l e  o f  a n  a c q u i s i t i o n  t h a t  m a n y  l e s s  
r e s e a r c h - o r i e n t e d  l a w  l i b r a r i e s  p r o b a b l y  p a s s e d  o n ,  i s  
t h e  H u n t i n g t o n  L i b r a r y  P r e s s '  p u b l i c a t i o n  o f  T h o m a s  
J e f f e r s o n ' s  m a n u s c r i p t  ( h a n d w r i t t e n )  o f  a r g u m e n t s  f r o m  
a  1 7 7 0 - 7 1  V i r g i n i a  c a s e .  
N o t  o n l y  i s  t h e  a c c o u n t  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  i t  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  c o m p l e t e  e x i s t i n g  a c c o u n t s  o f  a  l a t e  1 8 t h  c e n t u r y  
A m e r i c a n  c a s e ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e  a t t o r n e y s  i n v o l v e d  
w e r e  f u t u r e  f o r e f a t h e r  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  a n d  h i s  m e n t o r  
a n d  l a w  t e a c h e r  G e o r g e  W y t h e .  E d i t e d  b y  l o n g t i m e  
N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  l a w  p r o f e s s o r ,  B e r n a r d  S c h w a r t z ,  
t h e  m a n u s c r i p t  i s  p r e f a c e d  b y  a  1 2 5 - p a g e  i n t r o d u c t i o n  
w h i c h  t r i e s  t o  p l a c e  t h e  B o l l i n g  m a n u s c r i p t  i n  
p e r s p e c t i v e .  S c h w a r t z  l e a d s  t h e  r e a d e r  t h r o u g h  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  l a w  i n  p r e - r e v o l u t i o n a r y  A m e r i c a ,  t h e  
l e g a l  p r o f e s s i o n  a t  t h e  t i m e ,  1 8 t h  c e n t u r y  A m e r i c a n  
l e g a l  e d u c a t i o n ,  a n d  J e f f e r s o n  a s  a  l a w y e r .  I n  a d d i t i o n  
h e  g i v e s  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  B o l l i n g  c a s e  a n d  t h e  
t w o  a t t o r n e y s '  a r g u m e n t s ,  g u i d i n g  t h e  r e a d e r  t o  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c o l o n i a l  l a w  a n d  t h e  b a r  j u s t  b e f o r e  t h e  
R e v o l u t i o n .  
F r o m  t h e  I n t r o d u c t i o n :  
" T h e  J e f f e r s o n - W y t h e  a r g u m e n t s  i l l u s t r a t e ,  b e t t e r  t h a n  
a n y  c o n t e m p o r a r y  e v i d e n c e ,  t h e  c o n c e p t i o n  o f  l a w  t h a t  
p r e v a i l e d  a t  t h e  t i m e  a n d ,  m o r e o v e r ,  d e m o n s t r a t e  h o w  
t h e  l a w  w a s  u s e d  i n  a n  a c t u a l  c a s e  b y  o p p o s i n g  
a t t o r n e y s .  T h e  m a n u s c r i p t  c o n f i r m s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
d e v e l o p e d  l e g a l  s y s t e m  a n d  i t s  a l r e a d y  c e n t r a l  p l a c e  i n  
I I  
c o l o n i a l  s o c i e t y .  I t  s h o w s  t h a t  a n  i n s t r u m e n t a l i s t  
i d e a  o f  l a w ,  p r i m a r i l y  A m e r i c a n  i n  o r i g i n s ,  w a s  
a l r e a d y  d e v e l o p i n g .  B o t h  c o u n s e l  i n  B o l l i n g  
s t r e s s e d  t h e  s o c i a l  p u r p o s e s  t o  b e  s e r v e d  b y  t h e  
a r g u m e n t s  t h e y  p r e s e n t e d . "  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  a n d  t h e  m a n u s c r i p t  
i t s e l f ,  t h e  t r a n s c r i p t i o n  i s  a u g m e n t e d  b y  a  g l o s s a r y  
o f  l e g a l  t e r m s  a n d  p h r a s e s  t r a n s l a t e d  f r o m  L a t i n ,  
L a w  L a t i n ,  a n d  L a w  F r e n c h .  T h e  b o o k  c o n c l u d e s  
w i t h  t w o  i n d e x e s ,  o n e  i d e n t i f y i n g  j u d g e s ,  l e g a l  
c o m m e n t a t o r s ,  a n d  o t h e r  i n d i v i d u a l s  m e n t i o n e d  i n  
t h e  m a n u s c r i p t ,  a n d  a  s e c o n d  " A u t h o r i t y  I n d e x "  
i n d e x i n g  r e f e r e n c e s  t o  s t a t u t e s ,  c a s e s ,  l e g a l  t r e a t i s e s  
a n d  c o m m e n t a r i e s ,  f o r m  b o o k s ,  a n d  l a w  d i c t i o n a r i e s  
c i t e d  i n  t h e  m a n u s c r i p t .  
A s  o n e  w o u l d  e x p e c t  o f  a  m o n o g r a p h  p u b l i s h e d  b y  
o n e  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  a n d  f a m o u s  r a r e  b o o k  
l i b r a r i e s  i n  t h e  w o r l d ,  t h i s  b o o k  i s  h a n d s o m e l y  
c o n s t r u c t e d ;  h e a v y  p a p e r ,  f i n e  l i n e n  c o v e r ,  c l e a n  a n d  
s h a r p  t y p e f a c e ,  a n d  a  p h o t o - r e p r o d u c t i o n  o f  s e v e r a l  
m a n u s c r i p t  p a g e s  o n  t h e  e n d  p a g e s .  
. . .  W o u l d  b e  l i k e  a  W o r k m a n  w i t h o u t  T o o l s . "  
T h o m a s  J e f f e r s o n ,  1 7 6 9  
D i c k  V a u g h a n  
A c q u i s i t i o n s  L i b r a r i a n  
W W  * * %  · · ¥ . @ %  <  f . - * f * +  r  . .  :  
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L A W  L I B R A R Y  S T A P L E R  W O E S  
A s  y o u  m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  n o t i c e d ,  t h e  
L a w  L i b r a r y  h a s  r e c e n t l y  h a d  t o  p u r c h a s e  
a n o t h e r  h e a v y  d u t y  e l e c t r i c  s t a p l e r .  T h e  
l a s t  o n e  w a s  b r o k e n  w h e n  s o m e o n e  w h o  
d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  f i x  t h e  s t a p l e r  t r i e d  t o  r e m o v e  
a  j a m m e d  s t a p l e .  T h i s  i s  t h e  t h i r d  e l e c t r i c  s t a p l e r  
w e  h a v e  h a d  t o  p u r c h a s e  f o r  s t u d e n t  u s e  i n  t h e  l a s t  
t w o  y e a r s .  B e c a u s e  t h e s e  s t a p l e r s  a r e  q u i t e  
e x p e n s i v e ,  w e  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  b u y  a n o t h e r  i f  t h i s  
o n e  i s  b r o k e n .  P l e a s e  d o  n o t  t r y  t o  f i x  t h e  s t a p l e r  
y o u r s e l f 1  I f  t h e r e  i s  a  p r o b l e m ,  a s k  f o r  a s s i s t a n c e  a t  
t h e  C i r c u l a t i o n  D e s k .  W e  l i k e  t o  p r o v i d e  t h e s e  
t y p e s  o f  s e r v i c e s ,  b u t  h a v e  l i m i t e d  f u n d s .  H e l p  u s  
o u t  a n d  b e  k i n d  t o  t h e  s t a p l e r s !  
Res lpsa Loquitur 
LIBRARY FINES 
Due to an IU system-wide upgrade 
of the library circulation software, 
which occurred this Summer, fine 
statements haven't been printed and library fines 
haven't been transferred to the Bursar since mid-June 
1997. Contrary to what you might think, this really 
wasn't an improvement to the system! 
If you have been negligent in returning or renewing your 
library materials on time, then you probably have 
overdue fines on your account. Never fear ... the billing 
system is back up and running. We have fine 
statements for every unpaid overdue fine that you have 
accumulated in your Law School career. We are 
checking them for accuracy and will be delivering them 
to your mailboxes as soon as possible. 
As of November 8th, all unpaid library fines over $5.00 
will once again automatically transfer to the Bursar on 
a weekly basis. 
Please bring your payments, or questions, to Jennifer or 
Lisa in the Circulation Office. 
Jennifer Bryan 
Head of Circulation & Patron Services 
WORKING THE 
HALLS 
New Faculty Publications: 
II 
Rob Fischman. The Problem of Statutory Detail in 
National Park Establishment Legislation and its 
Relationship to Pollution Control Law, 74 
DENVER UNIVERSITY LAW REVIEW 779 
(1997). 
Happy November Birthday to: 
Professor Jost Delbriick, on November 3rd; 
Professor Dan Conkle, on the 10th; 
Professor Doug Boshkoff, on the 11th; 
Dick Vaughan, in the Library, on the 12th; 
Professor Tom Schornhorst, on the 18th; 
Professor Cathy Crosson, on the 21st; 
Dodie Bowman, on the 2nd floor, on the 26th; and, 
Angela Lieurance, in the Capital Campaign Office, 
on the 28th. 
Welcome! 
To Wendy Brim. She is the Library's new 
Assistant to the Director. 
To Dave Lankford. He is the Library's new Media 
Center Coordinator. 
Hope you all have a great day!!! 
